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ンザニュース第 3号（平成11年 1 月作成）http://
idsc.tokyo-eiken.go.jp/infnews/1999/03.html
7 ） 国立感染症研究所感染症情報センター　インフルエ
ンザ過去10年間の比較グラフhttp://idsc.nih.go.jp/
idwr/kanja/weeklygraph/01flu.html
8 ） 「タミフル」供給，今冬は半減の600万人分に（読売
新聞）http://homepage3.nifty.com/sank/jyouhou/
BIRDFLU/2007/tamiflusideeffect.html
